








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2)倉林 譲監 ･訳 :ラボラトリーアニマルの麻酔､
1-361､1998.
3)横田敏勝 :臨床医のための痛みのメカニズム､
南口二常 (東京)､1-164.1990.
4)(社)日本麻酔学会編 :医薬品等適正使用推進施
行事業-麻酔薬および麻酔関連業使用ガイドラ
イン一､1-258､2003.
